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Arts &- Letters 
2010 Student Awards Ceremony 
Sunday, April 18 
1:00 p. m. - Reception 
2:00 p.m. - Awards Ceremony 
( 
CarroD Knicely Conference Center 
2355 Nashville Road 










The WKU Sludnil Woodwh,d Quintel 
Courtney Ca/wrr - rUtrilul 
Melissn Gmsur - flute 
Cody Gilstrap - horn 
lArry umg - oboe 
Rebum Long - bassoo1l 
David D. !Le. Den" 
lArry S"ydn, Associate Dean 






r (Mm({m C()ntinurd) ( 
M;K McKcrral Journalism & Broadcasling 
rotin)S honorees hav~ jJmlified those who have played t1 particularly imporllmt Jo-Annc Ry.m Journalism & Broadcasting 
rob ;11 their a-per;mce here at Wt'SltTtI, At this time, ~ would like /0 thallk Cl ifTS halUia Journal ism & Broadcast ing 
tlJ"" for the tkdicllt;01I they haw show1I /0 the studmts of PotUr College. Eddy Cuisinicr Modern languages 
Mentor Department $US3nll Davis Modern Languages I 
Manha Sak-s African AmcriGin $lUdics 
Karin Egloff Modern Languages 
Sonia u nk Modern Languages ( 
Kris(ina Arnold "', L:..UIOl MeCce Modern unguagcs 
Jeff Jenscn An Sar:lh Berry Music 
D:lvid MuquC7. An L« Blakeman Music 
Brent O glcsbet An Jeff Bright Music 
L'Iurin Nothciscn "', Nancy C roll Music 
Yvonne Petkus An John Cipolla Music 
Joon Sung An Paul Hondorp Music 
Bruce Crawley Commu nication M ichacl Kallstrom Music 
Cecile Garmon Communication John Mart in Music 
Debra Hays English !kill Pope Music 
Ted Hovel English Wayne Pope Music 
Sandra Hughes Engl ish Rebecca Reed-Lulln Music 
. 'Tom Hunley English Bill SCOII Music 
Deborall Logan English Marshall SCOII Music 
William Madison English Don Speer Music 
Molly McCaffrey English Joe Sliles Music 
Mary Ellen Miller English ussa ndra L Pinnick Philosophy & Religion 
Tammy Rastoder English Eric Ibin-Sdbo Philosophy & Religion 
Kelly Reamcs English Joe TraflOn Philosophy & Religion 
Dale- Rigby English Sau ndra Ardrey Poli tical Science 
Walker Rutledge English Soleiman Kias:l.lpour Political Science 
Karen Schneider English SCOIt Lasley Political Science 
Darlene Applegate Folk Studics & Anthropology John Petersen Polit ical Science 
Erib Brady Folk Studics & Anthropology Edward Yager Political Science 
K.uc Hudepohl Folk Studies & Anthropology Edward Bohlander Sociology 
Michael Ann Williams Folk Srudies & Amhropology Jerry Daday Sociology 
Ann Barry History Holli Drummond Sociology 
Carol Crowe Cuneo History James Kanan Sociology 
Robert Dictle History Amy Krull Sociology 
Glenn LaFantasie History Kumiko Nemoto Sociology 
Eric Reed History Clifton Brown Thune & Dance 
Jack Thacker History Amanda Clark Thune- & Dance 
Richard Weigel History Andrew Duff Thune & Dance 
Harry Allen Journalism & Broadcasting Andrea Grapko TheaHe & Dance 
Vicki Bagwell Journalism & Broadcasting Tr.u:cy Moore The<llre & Dance 
Ron DeM:usc Journalism & Bro:.r.dasling Shura Polbllsck The<lHe & Dance 
J:.r.mes Kenney Journalism & Bro:.r.daSting Tom Tutino Theatre & D:.r.nce 
James leTourneau Journal ism & Broadcasling D:;lYid Young The<llTe & Dance 
( 
,WARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE 
Just in Aycr jrrry Balm &holarship 
Jordan C1mpbdl WiJ/iam Uonard Scholarship 
Heather Chtnau l, "}tffiry H MiMms/flu Dllnct Sc/JQumhip 
Jessia Deal 'Colonrl Oscar PaJIIt Cknwr Schoumhip 
Grace Delahanty 'w. Jilc/rum Kt&r, I/. Costuming Scholanhip 
Mara Farris 'Do net Edllcators of Amt rim Scholarship 
Tiffany Guy :JIlek E. Lum Danfr Scholarship 
Molly Kays 'Rusull H. Milkr Scholarship 
Humcr Lloyd yamn L. Brown ",hnical TIN/It" Scholarship 
San. Lohman 1m] Sak" Scholanhip 
W illi .. m McCord youpll LroinJ(JJJDanu Schokmbip 
Charles (Will) Meredith '0. V. Clnrk Scholtmhip 
Tyler Nelson 'Mn. TC Chnry Award 
Kaillcn Osburn Mildrid Howard Award 
Zoe Perin Jnry Balm &holanhip 
Natalie Sims ' Dorir L O~nJ DanCf' Scholarship 
Jessica Sprankle D. Whim? Combs Scholarship 








Cou rtney CaJvcn 
Marr Crocker 
KaTe Douglas 
Laura Belh Galipeau 
DEPARTMENT OF MUSI C 
'BIa"cl" (lmi AlISti" Duckm Slrings 
Mllsic Sc/)oinrship 
'£dll.lllrdj. Prau Mnnnrial Scholarship 
'Srymour SpirgrlnllUl Scholarship 
jtrry Balm and Ohm Pauli Schokmhips 
'iran Blankmship Srholarship 
'Hugh F. johnson Musil'. 'Howard Carpmur 
String 0- Piano, and Oh", Pauli Scholarships 
Ohm Pauli Schokmhip 
Dr. Silmue/ Wand jrllnr Payne 7inslry Scholarship 
·Dr. Kent Campbrll Scho"trship and 
' Bowling Grttn MUJic Club Award 
Athena Cige Scholarsbip 
'Edward). Peasr Memorial Scholarship 
Mitzi Groom Scholarship 
, 











Kall ie Rogers 
Wyan Rossell 
Dust in Seabolt 
Joh nny Smith 
Jachon Talley 
Josh White 
Ian Wi lder 
'Music Drparrmtnt Faculty and 
'Sylvia Kmmbaum Mus;c Scholarship 
'Marita Hawll'} Travruuad Scholarship 
f ran Blankrmhip iIfId 
'Music Drparrmmt FaCIlity ScIJo/,miJips 
Ohm Pauli Scholarship 
D. 6- 5. Villlir Scholarship 
Hau l Carvrr Scholarship 
'Ndlr Gooch Tmvruurld Schoum"ip 
'!:.award I PrrlSr Mrmoria/ Schoftmhip 
'Blanchr and Austill Duckrtt Strings 
Music Scholarship 
'Brnnit Brtlch, Jr. Mrmorial Sclmlarship 
Athrna Cagt Schvlarship 
' Charln Smith Music Scholarship and 
'Bowling Grtm Music Club Award 
'Edward). Ptau Mmlorial Scholarship 
'Marita Hawlty Travtlsuad Scholarship 
Jm} &I((r and Ohm Pauli Scholarships 
'Blancht and Austin Duckm Strings 
Music Scholarship 
' Howard Carprnttr String 6- Piano Scholarship 







AFRICAN AMERICAN STUDIES PROGRAM 
Keyocko McHenry African Amrrlcan Studits Ltadmhip and 
Srrvict Award 
I 
Gary Taylor Acadmlic Exctlltnct Award ( 
DEPARTMENT O F ART 
Juslin An kcnbauer 'Shrrilyn Galr Rinrhilrt Scholarship 
Katie Brimon 'jack E. Lunt Scholarship 
Jonahs Cod 'RichafTis Award 
Karen Dehllt Jor Downing Scholdrsbip 
Katherine Ferriell US Bank Show Schnltmhip . '
Em ily Hmdrichen 'Ruth HinN 'ftmpir Scholarsbip 
Austin McBride 'Hma Pttty Munns Scholars!;ip 
Katherine Mitchell jack E. Lunt Scholarship 
Alayna Mitchell US Bank Show Scholarsbip 
Meghan Muir 'Hma Pmy Munns Scholarship 
Cat hy Petry 'Richarris Award 
Jacob Schaefer 'Ru¥h HinN 'ftmplt Award 
Julie Schlick 'Ann McKu l Rim Scholarship 
Mechcllc Sizemore Ivan SchtiJrrdtcktr Scholarship 
Jessica Whitehousc ' William KBill~ Thomas Scholarship 
Kara Williams f4JJmsrn Scholarship 
DEPARTM ENT OF COMMUNICATION 
Amanda Drake 
Lesl ie G~enwdl 
Patricia Grice 
Morgan Brent 
Joseph Colvi n 








Oumanding Communication Studin Major 
Outstanding Corporat~ 6- Orga'liuuiolla! 
Communication Major 
Ouutanding Communication Graduau Studmt 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
" n~ Mary Lucilk Scott Scholarsbip 
"Gordon Wilson and 
Outstanding Film Studin Studm t Awards 
"TIN Pat and Wallact Naw Scholarship 
"Tht Addit Hoc/nrrassn Estat~ Fundfor tbt Jim 
waynt Milkr Scholarship in Cmuiw Writing 
Oumanding Major: Englnh and 
Al/ittilAnguag~ Am 
"Tht Earl A. MooTt Scholtmhip 
"Tht 8my JWI and Doug Moulry Scholarship 
"Tht Frank L Atkinson Scholnnhip 
Outstanding Major: English and 
AI/itd Uznguag~ Am Award 
"TIN ThomllJ G. Jona Scholarship 
OutSTanding GnuilUlU Stutknt in English Award 
(fnz/ish rrmrinutd) ( 
Jamie Ogles Ourstallding Major: Liuraturt Award 
Kayla Puckett °nt Dr. Nanl] HI!,/'towrr Dallis 5cholanhip 
Kimberly Reynolds "Willson E. Wood Gmduau Award 
Rachel Sholar Outstanding Major: Pro/miona! Writing Award 
Arnanda Smith Gladly Award 
OUlslllnding Major: Cmltivt \'{Iriting Award 
Brandon Tucker °Tbt Noma Drum Scholarship 
DEPARTMENT OF FOLK STUDIES AND ANTHROPOLOGY 
Shelley Iknder 
Frances Carson 
Jennifer r... rhc:m 




OlltSwuiing Ambropo!ogy Gradl4llU in tbt Cultural 
Rrwurrt Managm/tnt C01lctnrralion Award 
OutStanding Anthropolog] Grad/lau in tht 
Biological Conctntration Award 
Outstanding Smior Anthropulogy Stlldmt AWllrd 
Com Collins AWllrdfor Outstanding 
Umi"grlldualt 5tudmt in FolJrwrr and 
Outstanding AnthropolOfJ Graduatr in rhr 
Cultural AnthropokItJ Conctnrrarion Award 
Outstanding Grt/dutltr Stl/drnt in Folic Studi" 
Outsfltnding Grt/dl/atr Strldtnt in Folk Studirs 
Outstanding Ant},ropolog] GradutlU in thr 





Blai r Abner 
Sarah Boswell 






M ark Reeves 
Jonathan Spence 
DEPARTMENT OF HISTORY 
'Amdt M. Sticki~ Scho"mhip 
'Gwynnh B. Davis Pr~-LswScholaNhip 
Arndt M. Sticlrl~ M~morial Scholarship and 
'CTO~CTOdur-Gtmuo Au.'Ilrd in Kmtudry HiJ/o'J 
'Jamrs H. POI(~t and 'A.M. Stirkin Award 
'Lo~Il Harrison Scbolarship 
Richard V Salisbury Award in 
Llltin Amuican History 
'A.M. Sriclrln Award 
' Crowt-Croclrrr-wrTllCO Awnrd i" Kmtllclry History 
'Arndt M. Stickin Schoftmhip 
Richnrd L Troutman Award 






Aquila O rr 
Outstanding Smior in BrOlldcllSting/Nnus 
and Public Affoirs 
Outstanding Senior in Mil» Communication 
Ouma"ding Smior in BroadcllSting lV/Film 
Production and KAppa Tau Alpha National 
Journalism Honor Sodtty Top Scholar Award 
'julian & Bmy Goodman Scholarship 
Outstanding Senior in PhotojournAlism 
Outstandinx Smior in Public &lations 
Uo urnaliJ", 6- Broadcasting cominu,d) 
Amy Robens 





OulJtllndi"g &"ior i" AtitYTtising 
Kappa Tau Alpha Nationafjoumalism HOllor 
Socitty Top Scholar Award 
'&b Proctor Scholarthip in BroadClmillg 
Olilsuullling Smior in NrwslEdirorinl Journalism 
'Charln M. Andmoll ScholaNhip i" 
Commu"imtion al/d Ttclmology 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES 
Teresa Cox 'willilll1l R, WMlsJr. Intrrnationa! Tr,lIIri Award 









Ca itlin Reyes 
Jennifer Spidle 
Ruth Sudbeck 
Outstmldillg Smior Swdrm in Spllnlsh A1<}(Ird 
'Sigmll Dtl/(/ Pi AUlllrd 
OUlstill/ding Smior Srlldmt i" G"man Award 
'William R. \flails jr. I"'""at;onal Trawl Award 
' William R. W'a/ls Jr. Int""l1Iiomd Trawl Award 
'Finlry C. Griu M.D .. Sc/'ollm"ip 
'Finlry C. Grill M. D .. Scholarship 
'William R. W'a/ls Jr. Intt",atio",,1 Travt l Award 
'William R. Walls Jr. I"urnational Travri and 
'Hmry j. lind jO/JlIII;r Brooks Hury Award 
' William R. Wflllsjr. I""",ationa' Travtl Award 
'Htnry j. and jobnnit Broolrs Hury Award 





DEPARTMENT OF PHIWSOPHY AND RELIGION 
Sarah Uo!>Wcll £XCiI/mer in SeIJa/drsllip in Rr/ig;ous Studin 
Gregory Capillo Excrllrnct in Scholarship in Philosophy 
Leigh St. Charles 'Larry D. Mtlyhrw Book SrlJO/,mhip 




Molly Merr ick 
Seth Peckham 
Evam Scholarship for Oumanding 
Frma{r Srcond Ytar Studmt 
EVIlns Scholarship for Outstanding 
Malt T/;Ird Yl"ar StUt/flIt 
Eva1/J Scholarship fo' Outstanding 
Mid, Strand Yin, Srudmt 
Evans Scbo/arship for Outstanding 
F(IIulit T/Jlrd Ytnr Studtnt 
Oumanding Smior in Po/irien! Scima Award 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 





Oumanding Graduau Studtnt Award 
Outstllnding Alphil KnpPIl Ddta 
GradUlltr Stlldm/ Award 
Outstanding Sociology Major Award 
Outstanding Studtnt of Criminology Award 
'lnmir B. 0- N. a. TaffScholarship 
Outstanding Alpha Knppa Dtlta 
Undtrgraduau Studt", Award 
-Award p~JnlteJ through the Coikge Heights FoulIIuHon 
( 
I 
( 
